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中美贸易得到较大发展，中美贸易额从 1978 年的 9.9
亿美元增加至 2018 年的 6 335.2 亿美元。据中国海关
统计，1993 年美国首次出现对华贸易逆差 62.7 亿美
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 1 反倾销是指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。按照倾销的定义，若产品的出口价格低于正常价格，就会被认为存在倾销。
    出口价格低于正常价格的差额被称为倾销幅度。所以，确定倾销必须经过三个步骤 ：确定出口价格，确定正常价格，对出口价格和正常价格
    进行比较。
 2 反补贴是指进口国主管当局根据其国内相关产业的申请，为了保护受损的国内产业，恢复公平竞争，并通过征收反补贴税或价格承诺，抵消
    进口产品享受的补贴。
DOI:10.19376/j.cnki.cn10-1142/f.2019.10.006
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影响了公平性和我国出口市场的稳定性。如 2012 年 1
月，美国继续维持对我国出口糠醇产品的反倾销税令 7，
实施期限为五年。再如 2018 年 4 月，美国对我国厂商
出口的工具箱征收高达 97.11% 和 244.29% 的反倾销税
后，我国出口美国的工具箱价格从原 30 美元左右提高
至 59.1 美元和 103.3 美元，而美国国内生产的同类工









（the U.S. Trade Rights Enforcement Act）中提出，
扩大美反补贴税适用范围至中国等“非市场经济国家”。
据美方披露的统计数据，美中贸易逆差在 2006 年达到








 3 301 调查是美国依据 301 条款进行的调查。301 条款是指《1988 年综合贸易与竞争法》第 1301-1310 节的全部内容，其主要含义是保护美
    国在国际贸易中的权利，对其他被认为贸易做法“不合理”“不公平”的国家进行报复。根据这项条款，美国可以对其认为“不公平”的其
    他国家的贸易做法进行调查，并可与有关国家政府协商，最后由总统决定采取提高关税、限制进口、停止有关协定等报复措施。
 4 337 调查是指美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，简称 USITC）根据美国《1930 年关税法》（Tariff Act 
    of 1930）第 337 节及相关修正案进行的调查，禁止的是一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为。 
 5 反倾销税是指一国对本国进口商征收的一种税，以防止其他国家倾销。在实践中，这是抵制倾销最重要和最有效的措施。
 6 又称反津贴税或抵消税，是对直接或间接接受任何补贴的产品在进口时所征收的一种附加税。征收的税额应与其所接受的补贴数额相等。其目
    的在于抵消进口产品在降低成本方面所获得的额外好处，使它不能在进口国市场上进行低价竞争或倾销，以保护进口国同类商品的生产。
 7 在此前的2011年9月1日，美国国际贸易委员会发布对中国糠醇产品反倾销税令进行复审的立案公告。12月5日，美决定进行快速复审调查。
 8 美国反补贴法不适用于被认定为“非市场经济国家”的中国，其主要法律根据是“乔治城钢铁公司案”判决。
 9 2006 年美国统计的对中国的贸易逆差 2325 亿美元，增长 15.4%，而中国海关统计的当年数据为 1443 亿美元。
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具有巨大的争议性。如：2010 年 8 月，美国国际贸易
法院认为，美国商务部应放弃对非市场经济国家征收
反补贴税 ；2011 年 12 月，美国联邦巡回上诉法院赞同
不对非市场经济国家产品征收反补贴税，并认为美国


























(Reciprocal Trade Agreements Act) 出台，美国与多
国签订了贸易协定，贸易额随之大幅增加。
20 世纪 70 年代，由于石油危机和经济滞胀，美
国开始推行“新贸易保护主义”政策，强调扩大出口，
回归贸易保护。此后，中美贸易争端不断。近年来，
争端进一步升级：2003 年至 2005 年，美国单方面导致
了一系列贸易摩擦。2018 年 3 月，美国总统特朗普签
署对华贸易备忘录，我国也公布对美钢铁、铝产品中
止减让清单，两国都相应提高关税。2018 年 9 月，美
国政府宣布对从我国进口的约 2 000 亿美元商品加征关
税，这既阻碍了双边贸易投资合作，也直接提高了美
国企业在我国采购的成本和美国物价水平，极大影响
了美国的国内生产和对华出口。2009 年至 2017 年，美
国 48 个州对我国货物出口实现累计增长，其中 44 个
州实现两位数增长；但由于中美贸易摩擦，2018 年，

















世界货币体系建立时间是 1944 年布雷顿森林体系 13，
10 信息来源于国务院新闻办公室于 2019 年 6 月 2 日发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》。
11 最新消息显示，2019 年 8 月，美国贸易代表办公室 (Office of The U.S. Trade Representative) 宣布，将对约 3 000 亿美元从中国进口的商品
    加征 10% 关税 ；推迟原定于 9 月开始对包括笔记本电脑和手机在内的某些中国产品征收 10% 的关税。2019 年 8 月 24 日，美方再次宣布，将
    提高对约 5 500 亿美元的中国输美商品加征关税。
12 专访诺奖得主斯蒂格利茨 ：妥协与让步会让特朗普得寸进尺 [N]. 等深线，2018-03-29.
13 布雷顿森林体系是以美元和黄金为基础的金汇兑本位制，其实质是建立一种以美元为中心的国际货币体系，基本内容包括美元与黄金挂钩、
    国际货币基金会员国的货币与美元保持固定汇率（实行固定汇率制度）。在第二次世界大战即将结束时，美国拥有的黄金占当时世界各国官
    方黄金储备总量的75%以上，几乎全世界的黄金都通过战争这个机制流到了美国。布雷顿森林货币体系的运转与美元的信誉和地位密切相关，
    它使美元在战后国际货币体系中处于中心地位，美元成了黄金的“等价物”，美国承担以官价兑换黄金的义务，各国货币只有通过美元才能
    同黄金发生关系，美元处于中心地位，起世界货币的作用，从此，美元就成了国际清算的支付手段和各国的主要储备货币。1973 年布雷顿
    森林体系崩溃，影响了美元为中心的地位。
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美国与欧盟的商品贸易逆差总额达 1 693 亿美元，较





逆差为 310 亿美元，2000 年贸易逆差为 4 780 亿美元，
2018 年贸易逆差达 6 210 亿美元，其中商品贸易逆差总
额为 8 913 亿美元（见图 1）。中国的统计数据显示，中









定了《外销公司法》（Foreign International Sales 
Corporation Law，FSC）14，减免通过美国海外子公司
14 美国《外销公司法》是对 1971 年美国建立的国内国际销售公司税收制度（Domestic International Sales Corporation, DISC）的修正，欧
    盟批评 DISC 制度违反了 WTO 的 XVI 条关于限制补贴的规定，1984 美国用 FSC 制度代替了 DISC 制度，欧盟再次诉讼美国对外国销售公司实
    行不正当税收优惠及补贴，总历时 30 多年，是 WTO 成立以来有关税收待遇的纠纷持续时间最长，对税收制度与禁止性补贴的法律问题涉及
    最广、影响最大的案例。
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出口产品的美国公司的所得税，欧盟 1999 年以该法违
反 WTO 为由，提起上诉，美国败诉，欧盟可以对美国















































贴 与 反 补 贴 协 定 》（Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures，SCM）规定，在确定最终
税额时，进口国主管机关应有裁量权确定是否适当，
15 2000 年 11 月，美国通过了新的 ETI(Extra-Territorial Income Exclusion Act)，作为 FSC 的替代法案，欧盟认为，这一替代法案仍有违 SCM
    协定所确定的对外贸易原则，其出口补贴的实质没有改变，2001 年，WTO 专家组认为修改后的美国法仍然不符合反补贴协定第 3.1 条和第 3.2
    条，2002 年 8 月，美国败诉，欧盟可每年向美国实施 40.43 亿美元的贸易制裁。
16 美国税制结构以所得税为主，美国一些学者曾提出以商品税（包括销售税、增值税和关税）代替所得税的方案，将联邦税收由所得税基向消费（销
    售）税基转换，达到激励储蓄和长期投资，刺激经济发展的目的。
17 我国在加入 WTO 时签署的附加条款和中美之间的反倾销条款都规定，中国以非市场经济国家加入 WTO。
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Tax-related Factors in China-U.S. Trade Balance
Lu Xiong
Abstract: This article first points out that the United States mainly uses anti-dumping duty, anti-subsidy tax and tariff as three 
kinds of tax means in the current trade situation and trade friction between China and the United States. Then it points out that 
one of the important reasons for the sustained foreign trade deficit between the United States and China, Japan and the European 
Union is the design of the current tax system in the United Sates. This article puts forward some suggestions to deal with China-U.S. 
trade friction, including China should actively deal with anti-dumping duties, and clarify the problems of anti-subsidy and anti-
dumping legislation in the United States, promote the United States to reform its own tax system, and improve the trade balance 
between China and the United States.
Key words: China-U.S. trade  Trade deficit  Anti-dumping duty  Anti-subsidy tax    Tariff
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